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Åskådningsmateriel för y t -
och rymdberäkning. 
Bland nyheterna i förteckningen på un-
dervisningsmateriel för folkskolorna, hvar-
otn v i nämde i värt föregående n:r, inta-
ger ofvannämda åskådningsmateriel för yt-
och rymdberäkning af folkskolläraren Hans 
Danielson i Stockholm ett synnerligen 
framstående rum, hvarför vi i dag vilja 
något närmare redogöra för densamma. 
Den ufgöres af: 
1. En serie (15 stycken) metallskifvor för 
beräkning af plana ytor. 
2. En apparat för beräkning af parallello 
grammer. 
3. Ett inetallkärl med tillhörande rätvink-
lig pelare, 10 stycken kuber och 6 skifvor. 
4. Ett d:o med tillhörande trekantig pelare 
och 6 skifvor. 
5. En delbar sexsidig pelare. 
6. Ett metallkärl med tillhörande rätvink-
lig pelare. 
7. Ett metallkärl med tillhörande fyrkantig 
pyramid. 
8. En apparat för beräkning af cirkelns yta. 
9. Et t metallkärl med tillhörande cylinder. 
10. Et t > > > kon. 
11. Ett » » » klot samt 
ett cylindriskt och ett koniskt metallkärl. 
12. Anvisningar för materielens begagnande. 
Alla lärare ha kännedom om, huru 
svårt det är att förmå lärjungarna att bilda 
sig riktiga begrepp. Särskildt gäller detta 
vid den första undervisningen i geometri. 
Hvarje nytt uppslag i metodiskt hänse-
ende, hvarigenom denna undervisning kan 
göras mera fruktbärande, bör därför häl-
sas med tillfredsställelse. Ty hvad kan 
väl vara mer ägnadt att nedslå en lärares 
mod, än att han icke ser sig i stånd att 
göra sig förstådd af sina elever. Och å 
andra sidan: hvilken glädje behärskar icke 
så väl lärare som barn, då undervisningen 
kan göras och verkligen göres åskådlig, 
så att begreppsförvirring och missför-
stånd förebyggas. 
I syfte att göra det möjligt för läraren 
att låta barnen se, hur geometriska satser 
uppkomma, har hr Danielson utarbetat 
denna sin åskådningsmateriel. Den är så 
uppställd, att trogna och lifliga synbilder 
med nödvändighet uppstå vid materieler.s 
rätta begagnande, ty på samma gång den 
är ytterst enkel och lätthandterlig, väcker 
den det lifligaste intresse för den sak, 
hvarom här är fråga. 
Utrymmet medgifver ej att i detalj visa 
dess användning, men några af de ledande 
grundprinciperna, som här funnit ett godt 
uttryck, vilja v i framhålla: 
1. Läraren bör grunda sin undervisning på 
barnens erfarenheter. 
2. På åskådlighetens väg skall barnet steg 
för steg föras framåt t i l l abstraktion och be-
grepp. 
3. En formel användes ej, förrän den som 
en naturföljd växt fram ur barnets erfarenhet. 
Vi äro öfvertygade om, att denna åskåd-
ningsmateriel skall i betydlig mån under-
lätta lärarens arbete och höja resultatet 
af geometriundervisningen vid våra skolor, 
hvarför vi tillönska den en vidsträckt 
spridning. Priset för densamma, 15 kr. 
för en mängd pjeser, måste anses synner-
ligen billigt. — g . 
